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La investigación orientada a determinar la percepción de los docentes sobre la 
calidad de la gestión directiva y su relación con la eficacia de la gestión pedagógica 
en la institución educativa “San Juan” del distrito San Juan de Miraflores-Lima, se 
sustenta en el marco del paradigma de investigación positivista, por lo que la 
determinación del tema exigió un análisis contextual a efectos de identificar la 
situación problemática y definir sus alcances y objetivos. Se eligió el diseño 
descriptivo - correlacional, debido a que las variables han sido estudiadas sin 
introducirles ninguna alteración. Luego de trabajarse estadísticamente los datos 
recolectados, se concluye que el liderazgo del director, manifestado en sus formas 
de estilos de Percepción de los docentes sobre la calidad de la gestión directiva y 
su relación con la eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa “San 
Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. De acuerdo a los datos 
procesados en el estudio se concluye  que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0.898; correlación positiva alta entre las variables, lo cual nos indica 
que el 79% de la variabilidad en percepción de los docentes sobre la calidad de la 
gestión directiva y su relación con la eficacia de la gestión pedagógica en la 











Titled research perception of teachers on the quality of the management and its 
relationship with the effectiveness of the teaching in the educational institution "San 
Juan" in the District of San Juan de Miraflores-Lima, is supported in the framework 
of the paradigm of positivist research, so that the determination of the issue 
demanded a contextual analysis for the purpose of identifying the problematic 
situation and define its scope and objectives. 
The design was chosendescriptive - correlational study, since the variables have 
been studied without introducing them no alteration. After working statistically the 
collected data, it is concluded that the leadership of the director, expressed in forms 
of styles of perception of teachers on quality management directive and its 
relationship with the effectiveness of the teaching in the educational institution "San 
Juan" in the District of San Juan de Miraflores-Lima. According to the data 
processed in the study concludes that there is a statistically significant correlation of 
0.898; correlation positive high between the variables, which indicates that 79% of 
the variability in perception of teachers on the quality of the management and its 
relationship to the efficiency of educational management in the educational 
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                                                    INTRODUCCIÓN 
 
La educación es considerada como uno de los pilares de desarrollo de toda 
sociedad, en este sentido, es importante velar u orientarla hacia la calidad, es decir,  
una educación de alta productividad y un proceso continuo de mejoramiento para la 
satisfacción de los que reciben el servicio educativo. 
Bajo esta perspectiva, la investigación educativa se orienta a dar respuestas 
concretas a la problemática que tiene lugar en las diversas áreas de la educación. 
Por ello es que la presente investigación  titulada: Percepción de los docentes  sobre la  
calidad de la gestión directiva  y su relación  con la eficacia de la gestión pedagógica  en la 
 Institución Educativa “San Juan” del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima, está 
 orientada a explicar la influencia que  tiene la administración en el ejercicio del 
 liderazgo.  
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se organiza 
considerando en el Capítulo I: Marco teórico, que comprende antecedentes del estudio 
relativos a las variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en  
función de las teorías relativas a la administración y el ejercicio del liderazgo y a la 
 “Calidad Educativa”. 
En el Capítulo II: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del  
problema, formulación del problema, importancia del problema y las limitaciones de la 
Investigación. El problema general planteado fue: ¿En qué medida se relaciona  
Percepción de los docentes  sobre la  calidad de la gestión directiva  y su relación   
con la eficacia de la gestión pedagógica  en la Institución Educativa “San Juan” 






En el Capítulo III: Metodología, se presenta la propuesta de objetivos, sistema de  
hipótesis, sistema de variables, tipo y método de investigación utilizado y descripción 
de la población y muestra. Se plantea un sistema metodológico enmarcado en el  
diseño descriptivo, que utiliza un método hipotético deductivo y busca establecer el 
 nivel y tipo de correlación que existe entre las variables estudiadas. 
Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus 
 indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística que 
 presentan. Por tanto, no necesariamente se plantea relaciones de causalidad entre 
 la variable “Administración y liderazgo de los  directores” y “Calidad del servicio  
educativo”. 
En el Capítulo IV: De los instrumentos de investigación y resultados, se muestra la 
selección y validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, 
tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, los resultados, tablas y gráficos 
y discusión de resultados. 
Complementariamente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y 
las fuentes  bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como 















1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
A nivel internacional: 
- Bravo, D., Sevilla, P., Miranda, L. (2008) “Equipos directivos y 
resultados de los estudiantes: evidencia a partir de la asignación de 
desempeño” (Tesis de Maestría) Universidad Simón Bolívar.La investigación 
tuvo un doble propósito: por una parte, relacionar el liderazgo educativo y el 
desempeño de los alumnos, y por otra, confirmar la eficacia del incentivo a 
equipos directivos (ADC). Para ambos casos, toma la información la 
Asignación de Desempeño Colectivo (ADC). 
Para satisfacer el primer objetivo, construye una función de producción 
educacional en la que el resultado académico de los alumnos (SIMCE) es 
relacionado con variables como la participación de los equipos en la 
asignación y el logro de la misma, así como otras variables demográficas de 
docentes y directivos. La muestra es de 367 establecimientos (21.847 
alumnos), y se tomó entre aquellos establecimientos que postularon y 
ganaron la ADC el año 2007, por lo que no es aleatoria. 
- Thieme, C. (2005) “Liderazgo y eficacia en la educación primaria. El 
caso de Chile” (Tesis de Maestría) Universidad Católica de Chile. En esta 
investigación, mediante técnicas cuantitativas se pretende conocer si el 
liderazgo influye en el desempeño escolar y en ese caso, qué variables o 
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factores son relevantes y en qué magnitud. Para ello se analizan los 
resultados de una encuesta aplicada a docentes y directores de 37 escuelas 
de la primera región. 
A través de correlaciones y análisis de varianza se revisa si las escuelas con 
buenas prácticas de liderazgo tienen a la vez buenos resultados de 
desempeño escolar. Luego, mediante análisis factorial confirmatorio se llega 
a un modelo de 7 factores (tres de liderazgo transformacional, tres de 
liderazgo transaccional y uno de no liderazgo). 
Finalmente, el uso de ecuaciones estructurales con variables latentes, ayuda 
a predecir la magnitud de la influencia en el desempeño escolar de cada 
factor, y por tanto, tipo de liderazgo con mayor influencia. 
Complementariamente, se analiza la relación entre otras variables de 
desempeño escolar medidas externamente, entre ellas, el logro académico 
y el modelo de liderazgo. 
- Balzán Sánchez, YiIIy Jénnifer (2008) “Acompañamiento  pedagógico 
del supervisor y desempeño docente en III Etapa de Educación Básica”, 
(Tesis de Maestria) Universidad “Rafael Urdaneta”, Maracaibo- Venezuela”. 
La investigación concluye que, “Los supervisores casi siempre cumplen  con 
las funciones del Coaching. Sin embargo esto difiere para los docentes de 
las diferentes instituciones quienes reportaron un porcentaje alto lo cual debe 
considerarse muy importante, ya que es la población más alta en las 
instituciones y son ellos quienes sienten con más fuerza la carencia de un 
supervisor que los motive hacia el éxito” ; “Por otra parte, para el objetivo 
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caracterizar las funciones del supervisor de las instituciones de III Etapa de 
Educación Básica pertenecientes al Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, 
Estado Zulia, las respuestas tanto del directivo como administrativos se ubicó 
en la categoría “Siempre”, lo que demuestra que las funciones del supervisor 
son cumplidas. No obstante, sucede con los docentes que un porcentaje 
considerable refleja que casi nunca estos cumplen”; “En relación al objetivo, 
describir los roles desempeñados por el docente de las Instituciones de III 
etapa de educación básica del Municipio Escolar Nº 4 la población 
encuestada calificó la dimensión en la categoría “Siempre”, significando que 
los docentes cumplen con sus roles siempre en la medida de que el director 
y el supervisor realiza el acompañamiento pedagógico respectivo”. 
 
 
- Cuevas López, Mercedes; Díaz Rosas Francisco (2006) “El  liderazgo 
educativo en centros de secundaria. Un estudio en el contexto multicultural 
de Ceuta”. (Tesis de Maestría) Universidad de Granada, España. 
De los análisis realizados asumen las siguientes conclusiones de tipo 
general: “El número de años que los directores de Ceuta permanecen en sus 
cargos evidencia que, a pesar de las reticencias iniciales y de las dificultades 
que entraña el ejercicio de la dirección, los que acceden al puesto se resisten 
a abandonarlo” ; “ Todos los directores hacen una valoración muy alta del 
liderazgo que ejercen, aunque poco más de la  mitad lo admiten 
directamente” ; “La dirección de los centros de Ceuta es 
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desempeñada mayoritariamente por hombres” ; “La edad media de los 
directores es superior a la que se da a nivel nacional, situándose por encima 
de los 45 años “ ; “ El porcentaje de directores designados por la 
Administración es inferior a la media nacional”. 
 
 
A  Nivel Nacional 
 
- Espinoza Rosales, Julián Pedro (2010), “Influencia de la aplicación del 
programa nacional de formación y capacitación permanente sobre el nivel de 
desempeño didáctico de los docentes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 20820, Huacho”, (Tesis de Maestría) Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima – Perú. 
En la tesis se concluye: “La educación tiene la finalidad de formar al ser 
humano como persona capaz de actuar libre y responsablemente en la 
sociedad. Por supuesto que esta tarea implica una serie de actitudes, 
condiciones y capacidades, que conllevan a un compromiso personal de 
parte de los docentes. El (la) docente debe concebir este proceso del 
Desempeño Didáctico como un proceso metodológico y fundamental. Debe 
ser producto de acciones y decisiones previstas para el  cumplimiento de  las 
competencias, los indicadores de logros y los contenidos”; “El Programa 
Nacional de Formación y Capacitación Permanente  (PRONAFCAP), permite 
elevar significativamente el nivel de desempeño didáctico de los docentes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 20820 de la UGEL Nº 09 
de Huaura. Los resultados del estudio han determinado un 66%  de  grado  
de  aceptación  de  la  aplicación  programa  nacional     de 
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formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP)”; “Para el nivel de 
desempeño didáctico 60.12%. Se concluye que La aplicación del Programa 
Nacional de Formación y Capacitación Permanente  (PRONAFCAP), permite 
elevar significativamente el nivel de desempeño didáctico de los docentes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 20820 de la UGEL Nº 09 
de Huaura, durante el año académico 2009”. 
 
 
- Arimatea García, Josefina (2008) “Relación entre la ejecución 
curricular y el desempeño docente” (Tesis de Maestría) Universidad Nacional 
“Federico Villareal”, Lima – Perú. 
En ella la autora llega a las siguientes conclusiones: “El acto de educar tiene 
como primicia implícita la sólida creencia, de que toda condición humana es 
mejorable entre otras formas mediante la educación, basada en la capacidad 
de nuestros estudiantes para aprender nuevas habilidades y destrezas, 
relacionadas con la ejecución curricular como: Los objetivos, los contenidos, 
las estrategias, los materiales coherentes con la bibliografía, el manejo 
metodológico, la evaluación” ;  “El desempeño docente constituye  el 
principal factor de calidad del servicio educativo. De ahí la importancia de 
caracterizar el ejercicio profesional y contar con un perfil que integre 
competencias básicas y específicas mediante la ejecución curricular. No 
obstante, las competencias son patrones generales del comportamiento, 
mientras los desempeños constituyen acciones concretas mediante las 
cuales se ejerce la labor. El principal indicador de desempeño es la formación 
de personas íntegras y competentes al servicio de la sociedad”. 
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- Ramírez  Baca,  María  Milagros   (2006)  “Evaluación integral del 
desempeño profesional de los docentes de Educación secundaria de 
menores de la UGEL Nº 06 de Lima para el mejoramiento de la calidad de  la 
enseñanza y Educación” (Tesis de Maestría) Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” – La Cantuta, Lima – Perú. 
En ella la autora sostiene que: “En la autoevaluación: más del 50 % de los 
docentes consideran su trabajo como excelente y muy bueno”; “En la encuesta 
de opinión a los alumnos: más del 50 % consideran que el docente tiene un 
buen y muy buen desempeño”; “En la encuesta sobre gestión directriz: Los 
docentes en un 50 % consideran que a veces el director les apoya en la mejora 
de su desempeño profesional” ; “En la guía de observación de clases nos 
indica como regular y bueno el desempeño profesional de los docentes” ; “Los 
docentes cuando se autoevalúan, se califican con puntajes altos; es decir ellos 
perciben y consideran su trabajo como un buen desempeño profesional, pero 
cuando se coteja la autoevaluación que se hacen los docentes con la opinión 
de los alumnos y con la observación estructurada de clases, hay cierta 
discrepancia diferida  en cuanto al porcentaje considerado por los docentes”. 
- Ramírez Arroyo, Yobana (2011) “Incidencia del liderazgo de los directores  en 
el clima laboral de las instituciones educativas públicas de nivel secundaria de 
la provincia de Pisco” (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle- Lima. Señaló como conclusión principal que “El 
Liderazgo de los directores, entendido como la habilidad  para  conducir  a  un  
equipo  hacia  el  logro  de  los        objetivos 
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institucionales, incide de manera relevante en el clima laboral de las 
instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la provincia de Pisco, 
estableciéndose una correlación estadísticamente significativa de 0.701 (valor 
r de Pearson). Este valor señala una fuerte vinculación entre las variables, lo 
cual nos permite inferir que si el liderazgo de los directores obtuvo el 
calificativo de regular en el 67 % de los encuestados y el clima laboral es 
calificado como regular por el 79% de los encuestados, el tipo de liderazgo 
está condicionando el clima laboral” 
- Mejía Gamboa, Dany Margot (2012) “La influencia del liderazgo directivo en la 
calidad de la gestión pedagógica de los centros educativos técnico productivos 
del distrito de San Juan de Miraflores-Lima” (Tesis de Maestría).Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-Lima. Señaló como 
conclusión principal que, “Los directivos de los centros educativos técnico-
productivo, consideran que casi siempre (50 %) se ejerce liderazgo, lo que se 
refleja en las dos dimensiones de dicho liderazgo: La motivación y las 
habilidades de comunicación. En el primer caso el 58 % considera que casi 
siempre se da la Motivación, mientras que en el segundo caso, el 83.3 % 
considera que casi siempre se prácticas dichas habilidades”. Asimismo que, 
“El liderazgo directivo influye significativamente en la calidad de la gestión 
pedagógica desarrollada por los docentes de los centros educativos técnico 
productivos del distrito de San Juan de Miraflores-Lima, según se ha podido 
demostrar con las pruebas estadísticas que arrojan un valor correlacional de 
0.863. Esto significa que los procesos de motivación ejercida por el director 
así como las habilidades de comunicación      puestas 
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de manifiesto en la convivencia han producido mejoras en los procesos de 
planificación curricular y los procesos de programación curricular”. 
 
 




1.2.1 CALIDAD DE LA GESTION DIRECTIVA 
 
“Dentro de los procesos implicados en la gestión podemos 
mencionar a los siguientes: 
 Planificación de la Institución Educativa 
 
 Liderazgo de la institución. 
 
 Organización la Institución Educativa para asegurar calidad en el 
aprendizaje. 
 Supervisión, monitoreo y evaluación de la gestión educativa. 
 
 Capacitación y actualización del personal. 
 
 Vínculo con la comunidad y trabajo intersectorial. 
 
 Organización de actores educativos. 
 
 Participación y vigilancia ciudadana. 
 
 Clima institucional”. (Escudero & González, 2004) 
 
Frente a las nuevas circunstancias que se presentan en la educación 
y la necesidad de satisfacer las necesidades planteadas, que de por 
sí son múltiples y variadas, la gestión escolar representa una 
complejidad. Y es así, por el conjunto de interacciones que se ponen 
de manifiesto en ella, por lo que su estudio debe ser objeto de un 
enfoque diferente a tono con su concepción sistémica. 
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En la gestión escolar no se trata sólo de gestionar aspectos aislados 
en el contexto escolar como hasta el momento se manifiesta en los 
sistemas educacionales. 
Se trata pues de tener en cuenta en la proyección, que entre los 
diferentes componentes del sistema escolar se dan múltiples 
interrelaciones y el enfoque global posibilita verlas todas en función 
de comprender con una mayor significación el alcance de la 
educación, formación de la personalidad del alumno y consolidación 
de la del maestro. 
 
 
1.2.1.1  Liderazgo directivo 
 
El liderazgo directivo es el que guía con criterio a las personas para 
que trabajen en equipo y logren con éxitos las metas planificadas 
como afirman los siguientes teóricos: Jiménez (2008), el liderazgo 
directivo es el que guía y enseña su manera de dirigir y ayuda a la 
obtención de buenos resultados. 
Líder es aquella persona que es capaz de influir en el 
comportamiento de un grupo induciendo el desempeño necesario 
para la consecución de los objetivos. Cuando se trata de cambios de 
esta envergadura necesarios para gestionar la calidad, el disponer 
de directivos que además sean líderes es una imperiosa necesidad. 
Según el análisis causa-efecto, habrá que identificar los factores de 
motivación a las personas dentro de su ámbito de trabajo y que, 
debidamente  gestionados,  producen  el  efecto,  el comportamiento 
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deseado. Pues bien, una vez que la persona tiene satisfechas las 
necesidades básicas fisiológicas y de seguridad, tiene otras 
necesidades específicas que satisfacer en su entorno laboral. 
Por lo tanto, habrá que analizar los factores que inciden en la 
motivación en este entorno del liderazgo directivo, así como los 
elemento de la organización formal que permiten satisfacerlos, sobre 
los que directivos y mandos puedan actuar para ejercer un liderazgo 
directivo eficaz. 
Por otro lado Kotter, J. (2004) señala que los investigadores a la  vista 
de los resultados obtenidos sobre el liderazgo como criterio de calidad 
en el modelo europeo de excelencia, concluyeron: que un elevado 
porcentaje de directores escolares considera que el liderazgo 
directivo influye de un modo decisivo sobre el resto de criterios 
agentes del modelo europeo de excelencia. 
Esto supone afirmar que un buen líder es aquel que se preocupa por 
impulsar la planificación y la estrategia del centro educativo, la gestión 
de su personal, de sus recursos y colaboraciones y de sus procesos, 
hacia la consecución de la mejora permanente de los resultados 
educativos. 
Según Rossi (2009), el líder directivo es la persona que posee visión 
estratégica, es referente, es un excelente comunicador para 
solucionar problemas en forma creativa e innovadora manteniendo un 
buen clima organizacional y se adapta fácilmente a los    cambios 
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que exige el mundo actual fomentando el trabajo en equipo y las 
buenas relaciones interpersonales. 
Por otro lado Flores (2010), el director líder es la persona que dirige 
con eficacia y eficiencia a una institución educativa para desarrollar 
los objetivos y llegar a las metas. Es un líder que crea trabajo 
colaborativo en el que todos los implicados trabajen y sigan el mismo 
norte. 
Asimismo, Bolívar (2009), el liderazgo directivo radica en la presencia 
de ciertas prácticas de dirección escolar tienen impacto positivo en las 
condiciones de los docentes y consecuentemente, en los resultados 
de aprendizaje de las escuelas. 
En ese mismo orden, Gonzalo (2010) el liderazgo de los directivos es 
valor clave para el mejoramiento de la calidad de la educación. El 
liderazgo directivo es el segundo factor interno de la escuela que más 
relevancia tiene en el logro del aprendizaje, siendo como primer factor 
la calidad y el trabajo de los docentes. 
De estas citas se infiere que el liderazgo directivo es la persona que 
influye y conduce a docentes, alumnos, administrativos y padres de 
familia en pos de objetivos definidos y aceptados por la comunidad 
educativa. Asimismo el liderazgo directivo es el que establece rumbos 
y objetivos, coloca los valores y tiene una visión clara del camino a 
emprender. 
Por ende, el liderazgo directivo es el que posee la autoridad para 
orientar   y   darle   dirección   al   proyecto   educativo   institucional, 
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valorando positivamente el trabajo de los docentes, administrativos y 
padres de familia, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos y la evaluación para tomar decisiones asertivas para que 




1.2.2 CALIDAD DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
“Es la parte de la gestión escolar que orienta los  procesos  pedagógicos 
y por tanto tiene que ver, con la organización del proceso de enseñanza-
aprendizaje, con los criterios comunes definidos y compartidos 
institucionalmente en aspectos como la identificación de estándares de 
aprendizaje (Capacidades), orientaciones teóricas que guían la acción 
educativa hacia la consecución de las  metas propuestas (concepciones 
pedagógicas), explicitación de  metodologías, acuerdos alrededor de la 
naturaleza del trabajo complementario y de profundización (tareas y 
actividades para la casa), conocimiento acerca de qué recursos usar, por 
qué y para qué (uso de medios y materiales) y por último, claridad y 
acuerdos sobre la evaluación (prácticas sobre evaluación, promoción y 
recuperación)” . (Rangel, Maribel; Borda, Olga y otros: 2006) 
 
Tiene como dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos 
aportes en conocimientos, experiencias, innovaciones  e investigaciones 
contribuyen al desarrollo, el mejoramiento y el logro  de 
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las metas y los objetivos propuestos por la institución en el Proyecto 
Educativo Institucional 
 
De otro lado puede entenderse, “la gestión pedagógica como la  función 
de ejercer el liderazgo desde un cargo formal de autoridad, desarrollar 
procesos estratégicos y operativos para promover la reflexión constante 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como asegurar su 
mejora en función del contexto”  (Marabotto, 1999). 
 
En este contexto, “El trabajo de enseñanza desde el punto de vista de la 
gestión pedagógica, implica coordinar criterios y metodologías de trabajo 
para proporcionar coherencia al proceso formativo y direccionar los 
esfuerzos hacia los mismos propósitos”. (Santos Guerra, 1997) 
 
1.2.2.1 Desempeño Docente 
 
 
Cuando hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico 
de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, 
cargo u oficio. En este sentido, la “evaluación del  desempeño docente” 
hace referencia al proceso evaluativo de las practicas que ejercen los 
maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su 
profesión y cargo (Chiroque, 2006) 
El docente es un profesional que debe poseer domino de un saber 
específico y complejo ( el pedagógico), que comprende los procesos que 
está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, 
métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza 
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de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos 
de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer 
procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades 
particulares de cada uno de sus estudiantes. (Ezpeleta, Justa, 1989) 
La misión del docente es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. 
Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza 
sistemática, al desarrollo integral de las personas. Su función es medir 
conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores,   en 
el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta individuales 
y sociales. 
El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber 
especifico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en 
que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, 
métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo 
a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de 
aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos 
de construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de 
cada uno de sus alumnos. 
Por ello debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales 
expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta perspectiva 
profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales de 
cambio, como intelectuales transformadores y no sólo  como  ejecutores  
eficaces  que  conocen  su  materia  y  que    poseen 
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herramientas profesionales adecuadas para cumplir con cualquier 
objetivo que sea sugerido o impuesto desde el sistema. Esto implica 
definir el campo de trabajo docente como una práctica investigativa. Y 
ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar 
sistemáticamente sus prácticas pedagógicas. 
Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del 
docente y en ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes que corresponden a esas tareas. Su misión es 
contribuir al crecimiento de sus alumnos y alumnas. Contribuir, desde los 
espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo 
integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, 
afectivas, cognitivas, sociales y morales. Su función es mediar y asistir 
en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan sus  conocimientos, 
sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un 
comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 
sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y 
en que es posible realizarla bien. (Ministerio  de Educación de Chile, 
2000) 
Todo ello hace pensar en que su rol es un rol profesional y definirlo como 
tal, es no sólo indispensable sino un paso trascendental en la 
profesionalización de la docencia y en la construcción de una  educación 
de calidad. 
Graciela Messina (2000), reflexionando sobre el carácter profesional de 
la tarea docente, no sólo plantea que es una tarea urgente lograr que 
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se considere que el docente es un profesional, sino que está segura que 
el asumirlo como “un no profesional” es un mito tanto para deslegitimar 
su trabajo y en consecuencia justificar las injustas condiciones de trabajo 
y salario, como para justificar que la  “creatividad” le pertenece sólo a 
unos pocos, al nivel central de los ministerios de educación, que toman 
decisiones y hacen guías de aprendizaje, que definen currículo, dándole 
muy poco espacio a los docentes. 
“Para responder a los requerimientos de una educación de calidad para 
todos es indispensable promover la profesionalización de los docentes. 
El proceso de conversión del rol docente en profesional es una exigencia 
no sólo de las transformaciones acaecidas en la organización del trabajo, 
sino que es una consecuencia de los procesos de descentralización, de 
la autonomía en la gestión de las escuelas y de los cambios que están 
ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje [...] 
En la actualidad la docencia es una semi-profesión desde el punto de 
vista sociológico, débilmente estructurada, en una posición dominada 
por la burocratización de las instituciones y por la desvalorización  dentro 
del mercado de empleo. En muchos países iberoamericanos la actividad 
docente no ha logrado todavía ser reconocida  como profesión. Existe 
gran contradicción sobre la trascendental misión que cumplen maestros 
y profesores a nivel del discurso político, y la situación concreta en la que 
se desenvuelven [...] 
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El efecto negativo de esta situación es la pérdida de jóvenes talentosos 
que no se sienten atraídos por la función docente, y la dificultad para 
remontar los bajos índices en los resultados del aprendizaje [...] 
Establecer una estructura profesional más progresiva y estrechamente 
asociada al crecimiento profesional y al buen desempeño, es una 
alternativa para superar la situación actual que otorga mérito al que 
permanece en el sistema (antigüedad), sin importar demasiado la calidad 
de su actuación profesional y los resultados que obtiene.”  (Abrile de 
Vollmer, María Inés, 1994) 
Esta caracterización, además de describirnos el particular quehacer 
profesional del docente, nos interna en esa otra más compleja cuestión: 
¿qué es lo que caracteriza el buen desempeño profesional del docente 
y cuáles son las condiciones en las que éste es posible? 
El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier 
otro profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede 
hacer, como desde la manera cómo actúa o se desempeña, y desde los 
resultados de su actuación (Wilson, J.D. 1992) 
1.2.2.1.1 Capacidad Pedagógica de los docentes 
 
Hernández afirma que “el docente debe conocer el contenido de su 
enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el 
estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible  y 
promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar  
y  generar  comunicación);  el  docente  debe  ponerse    de 
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manifiesto como quien se pone frente a los alumnos para mostrar y 
entregar lo que tiene y quiere y; el docente debe plantear y obedecer 
unas reglas de juego claras en su relación con los estudiantes y estar 
dispuesto a discutir esas reglas". (Hernández, Carlos Augusto,1999) 
Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener 
conocimientos sobre las disciplinas académicas en torno a las que  debe 
lograr que los alumnos construyan aprendizajes; también sólidos 
conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, 
así como respecto de las características generales e individuales de 
cada uno de sus estudiantes. 
“Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor 
conocimiento disponible sobre la educación, con capacidad autónoma 
para actualizarlo y recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío 
cognitivo. Es deseable una vocación y un compromiso afectivo con una 
tarea que es social y que tiene que ver con la formación de personas. 
Es, finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las 
habilidades y los desempeños son imprescindibles tanto como los 
conocimientos y las aptitudes.” (Aylwin, Mariana, 2001) 
¿Qué resultados debe lograr el buen docente en su práctica 
profesional? 
En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. El 
aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es 
el  principal.  Pero  también  se  espera  que  sus  colegas  se    sientan 
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apoyados y consideren que su colaboración es responsable y eficaz, 
respecto a la tarea colectiva e institucional. Se espera, así mismo, que 
los padres de familia se sientan satisfechos con la calidad de su  servicio 
y con su compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas 
de la búsqueda de su excelencia personal y ética y de su crecimiento 
profesional. 
Ha llegado el momento de pasar de una mirada centrada en los 
procesos, que empiece a fijarse crecientemente en los resultados. 
Nuestros niños tienen que aprender más y mejor. Nuestros colegios 
tienen que orientar su quehacer al aprendizaje. Necesitamos promover 
una cultura de la excelencia, con más exigencias, con más rigor, con 
expectativas más altas sobre nuestros alumnos y sobre sus logros. 
Es evidente que es posible realizar muchas otras síntesis de las 
competencias que deben caracterizar el buen desempeño del docente. 
De hecho lo más importante es avanzar en la definición socialmente 
aceptada y consensuada de las competencias básicas que deben 
caracterizarlo para nosotros. 
2.2.2.2.2   Responsabilidad pedagógica 
 
La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades 
de enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios 
de la educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que 
deberán enfrentar. También incluye la capacidad para establecer  
ambientes  de  aprendizaje  que  facilitan  la  participación e 
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interacción entre alumnos y profesor; la creación de herramientas de 
evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar las 
dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y, 
por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 
Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que 
trabaja, compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los 
padres de familia y otros miembros de la comunidad circundante. 
Es todo esto lo que hace que la respuesta a esta pregunta resulte más 
complejo en tanto que la actuación profesional del docente se realiza  en 
diversos ámbitos y con diversos sujetos. 
En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el 
diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda 
de los procesos de aprendizaje; así como con la relación comunicativa y 
afectiva que establece con todos y cada uno de sus estudiantes. 
Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, 
de apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación 
del currículo como a la organización y marcha del centro. 
Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, 
comunicación y colaboración profesional. 
Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, 
se espera su comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas 
generaciones y en función del ideal de sociedad que se espera 
contribuya a realizar. 
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Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté 
permanentemente buscando los mejores medios para crecer profesional 
y humanamente. 
Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que la 
sociedad entera espera que se dé en todos los ámbitos señalados 
anteriormente: se espera un comportamiento moralmente recto y 
ejemplar. “Hay comportamientos inaceptables por la moral mínima  y que 
tiene una probabilidad mayor de ocurrencia, facilitados por la asimetría 
de las posiciones de docente y alumno. El desconocimiento del derecho 
del alumno de formar sus propias concepciones marca seguramente que 
se ha traspasado el límite de lo que nos es permitido a los docentes 
dentro de la particularidad del proceso de enseñanza. 
Y mucho más claro, aunque quizá más frecuente en sus formas sutiles, 
es el carácter moralmente reprobable del uso que el docente puede 
hacer de su poder para experimentar el placer del control. Muchos 
algunas veces hemos dudado de si la disciplina o las tareas que exigimos 
se justificaban por las necesidades de la enseñanza, o si en ellas más 
bien nos complace la experiencia de nuestro propio poder. La falta de 
este particular deber de virtud del docente amenaza con convertir la 
enseñanza en un  simulacro.” (Aylwin, Mariana, 2001) 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
1. GESTION INSTITUCIONAL.- Conjunto de actividades que regulan la 
dinámica institucional de la escuela, en su dimensión interna y externa. 
(Ministerio de Educación) 
2. GESTION ADMINISTRATIVA.- Conjunto de procesos orientados a la 
conducción de la institución educativa en lo relativo a la planificación, 
organización, ejecución y evaluación de procedimientos  de 
administración, manejo de recursos financieros, selección de personal e 
imagen institucional y relaciones con los usuarios y la comunidad. 
(Ministerio de Educación). 
3. GESTION PEDAGÓGICA.- Conjunto de procesos que interpretan y 
operativizan el currículo. (Ministerio de Educación) 
4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Naturaleza de la acción administrativa 
escolar que denota la rentabilidad de los recursos utilizados en el proceso 
educativo. Asimismo, se refiere a la optimización de los procesos 
administrativos internos. (Aranas Pérez, Pilar.1997.Pág 18) 
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2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La investigación internacional es convergente al señalar que el liderazgo directivo 
tiene el potencial de impactar sobre los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. 
En la extensa revisión de estudios que realizan Smith, P. B. & Peterson, M. F. 
(2006), incorporando investigaciones que analizan cuantitativamente el impacto del 
liderazgo sobre los resultados académicos, identifican que esta variable explicaría 
entre un 5% y 7% de la varianza entre escuelas, esto es aproximadamente un 
cuarto de la diferencia explicada por variables escolares (una vez que se ha 
controlado por el contexto socioeconómico de los estudiantes). Esto implica que el 
liderazgo sería la segunda variable al interior de la escuela con mayor capacidad 
de movilizar los resultados, luego de la labor que realizan los profesores al interior 
de las salas de clases sólo la enseñanza en  clase  influye  más  sobre  el  
aprendizaje  que  el  liderazgo  educativo  (Rossi, R. 
,2009) 
 
A la vista de lo anterior, diferentes programas de formación se desarrollan en los 
países con diversas orientaciones y uso de estrategias, con mayor o menor 
cobertura, unos muy locales, otros más amplios, algunos promovidos desde las 
autoridades educativas nacionales, tendientes a ampliar los conocimientos de los 
directivos en el campo de la gestión escolar, pero con dificultades para manejar una 
tensión que se genera entre las teorías administrativas, que pueden   orientar 
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la gestión  y que llevan a veces a considerar la institución como una empresa,  y  lo 
pedagógico que debe mirar la complejidad de los procesos educativos. 
Organizaciones como la OEI y el CAB, promueven la realización de experiencias 
compartidas, orientadas al liderazgo pedagógico y el perfeccionamiento en la 
gestión educativa, que pretenden integrar las lecciones aprendidas en los países  e 
involucrar a las Universidades e Instituciones formadoras de docentes. 
Analizar los problemas propios de la gestión escolar, con el objeto de generar un 
debate continuado entre las comunidades universitarias interesadas en fortalecer 
la relación Universidad-Escuela y construir de manera conjunta una propuesta de 
formación de directivos de centros educativos, fue uno de los propósitos de un 
proyecto desarrollado con los países del Convenio Andrés Bello – CAB- durante 2 
años. 
Para la construcción colectiva desde el reconocimiento de la diferencia y la 
singularidad de nuestros contextos sociales y educativos. 
En esta perspectiva, la gestión educativa se concibe como un proceso que se 
orienta al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que 
sostiene la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y enriquece 
los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas 
locales, regionales y mundiales. Por ello, se preocupa por mantener un liderazgo 
con visión educativa dentro de la institución y con las comunidades externas a ella; 
explora el trabajo en equipo y procura la construcción permanente del proyecto 
educativo de manera conjunta y compartida con la comunidad. 
Algo más hay que añadir con respecto a las competencias del directivo docente. 
Estas le permitirán actuar  y responder a los retos, en ellas integra pensamiento  y 
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acción, actitudes y valores: el liderazgo pedagógico transformador; el desarrollo y 
evaluación permanente del currículo; la interacción con el medio externo y la 
generación de un clima de convivencia interno, la gestión de recursos, el uso de 
TIC, la reflexión y la investigación. 
Tal vez el dominio de la gestión escolar corresponda a un saber, a una práctica 
compleja y diferente para cada institución. Pero es a nosotros, organizaciones y 
universidades de los países, que nos corresponde fortalecer la construcción de 
comunidades de saber desde la gestión escolar, estimular procesos de reflexión 
crítica sobre las prácticas de gestión y dirección, favorecer su problematización y 
contraste con elementos teóricos y propiciar la construcción de alternativas 
innovadoras para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 
Otra experiencia en el país vecino del sur ha sido, “La Ruta del Liderazgo  Efectivo” 
desarrollada por El Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile en 
alianza con el Ontario Institute for Studies in Education (OISE) de la Universidad de 
Toronto, líder mundial en investigación escolar y cambio educativo. El OISE ha sido 
un centro de influencia en numerosos sistemas escolares del mundo y por años ha 
formado a miles de directivos escolares. 
El Programa tuvo como fin fortalecer y actualizar las competencias profesionales 
de los directivos en temas como: Orientación y desarrollo de la organización, 
desarrollo de capacidades en profesores, gestión del ámbito pedagógico y rendición 
de cuentas, a partir del acercamiento a contextos y experiencias escolares 
relevantes y de calidad, con el fin de conocer variados estilos de liderazgo y 
alternativas de gestión para mejorar la dirección escolar, el apoyo a 
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las prácticas docentes, monitorear la acción pedagógica y rendir cuenta de los 
resultados. 
A nivel nacional se puede reportar la experiencia impulsada por el centro de 
investigación TAREA, denominada “Cultura democrática en las escuelas de la red 
de Pampa de Cueva- Independencia- Lima”, desarrollada en 1998 que buscó 
fortalecer el liderazgo en las escuelas públicas. A partir de la práctica, los actores 
han desarrollado capacidades que contribuyen a modificar un estilo de trabajo 
vertical e individual, por otro más horizontal y colectivo, sin embargo, hace falta 
promover la reflexión sobre lo que hacen y como lo hacen  para  lograr  los cambios 
deseados. Sin embargo, es necesario profundizar sobre las ideas, temores y 
expectativas que tienen los actores en relación a la participación, la autonomía, el 
liderazgo y el trabajo en equipo, como elementos de una práctica más democrática. 
Cómo se puede apreciar han existido esfuerzos sostenidos por mejorar los 
liderazgos directivos tanto a nivel internacional como nacional, sin embargo 
podemos observar que aún subsisten deficiencias en la conducción de las 
instituciones educativas 
Sobre este particular, los docentes que ocupan cargos de dirección con poca 
información y preparación para el manejo del sistema educativo no pueden dar un 
rendimiento adecuado. Esa falta de preparación, se evidencia en la Institución 
Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores, es decir, el 
desconocimiento de las teorías de la motivación, comunicación y liderazgo por parte 
de los que dirigen la institución educativa han conllevado a limitar su acción a los 
aspectos meramente administrativos, los convierte en funcionarios  carentes 
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de habilidades para analizar variables contingenciales que correspondan a 
situaciones específicas, en funcionarios carentes de creatividad para aplicar 
estrategias administrativas que sean más efectivas; así como las teorías necesarias 
para propiciar mayor interacción entre el personal a su cargo y fomentar un clima 
organizacional armónico y un desarrollo profesional eficiente. 
Ellos en su carácter de líderes, deben ejecutar dos tipos de funciones: unas 
académicas y otras administrativas entre las cuales se encuentran, asignar las 
labores del grupo, recalcar la importancia del desempeño y el cumplimiento de los 
plazos de la planificación escolar, orientar el proceso de aprendizaje, diseñar las 
políticas institucionales y promover las relaciones interpersonales. 
En consecuencia se puede destacar la existencia de instituciones carentes de un 
buen sistema directivo o gerencial que a su vez se traduce en ausencia de un 
liderazgo eficaz y eficiente. 
Se infiere del planteamiento, que además de planear, organizar, ejecutar y  evaluar 
las actividades de una organización educativa, el papel primario de un director es 
influir en el desempeño profesional de los docentes para alcanzar con entusiasmo 
los objetivos establecidos por la organización educativa. 
La aspiración de fortalecer los liderazgos y lograr mejores desempeños docentes 
se halla expresada en el Proyecto Educativo Nacional en el objetivo estratégico  N° 
3 que señala que se requieren “maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia”, para lo cual plantea un “Sistema integral de 
formación docente inicial y continua acorde a los avances pedagógicos y científicos, 
a las prioridades educativas y a la realidad diversa y pluricultural del 
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país; propicia equipos docentes que se desempeñan de manera ética y competente 
y son valorados por ella y sus estudiantes”. 
Este objetivo estratégico, viene siendo progresivamente implementado y como 
consecuencia de ello, se vienen trabajando programas estatales de capacitación 
continua. 
En ese sentido, resulta pertinente el estudio que planteamos, pues se halla en la 
misma línea que lo que propone el Proyecto Educativo Nacional. 
Está establecido que, la situación de dirigir a un grupo humano hacia un objetivo, 
requiere una persona muy motivada y con gran confianza en sí misma que le 
empujan a adquirir y utilizar el poder para lograr cosas por medio de otras personas. 
Si los directivos de las instituciones educativas no adquieren esta dimensión 
comportamental, estaremos frente a meros administradores de un sistema 
inconexo entre lo que necesita la sociedad y lo que la institución. 




2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Concordancia con el análisis previo se considera pertinente plantear el 
problema de la investigación en los términos siguientes: 




¿En qué medida se relaciona la calidad de  la  gestión directiva  con 
los niveles de eficacia de la gestión pedagógica, según la 
percepción de los docentes de la institución educativa San Juan, del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima? 
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P1 ¿Cuánto se relaciona el liderazgo directivo con la eficacia del 
proceso de planificación curricular en la institución educativa San 
Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima, según  la 
percepción de los docentes? 
P2 ¿Cuánto se relaciona el liderazgo directivo con la eficacia del 
proceso de programación curricular en la institución educativa 
San Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima, según  la 
percepción de los docentes? 
P3  ¿Cuánto se relaciona  el monitoreo ejercido por los  directivos  con 
la eficacia del proceso de planificación curricular en la institución 
educativa San Juan, del distrito de San Juan de Miraflores-Lima, 
según la percepción de los docentes? 
P4 ¿Cuánto se relaciona el monitoreo ejercido por los directivos con la 
eficacia del proceso de programación curricular en la percepción 
de los docentes. 




Este trabajo de investigación es de vital importancia ya que permitirá  conocer 
y mejorar la percepción de los docentes sobre la calidad de la gestión directiva 
y su relación  con la eficacia de la gestión pedagógica  en  la Institución 
Educativa San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores- Lima. 
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Fue de alcance tanto para las instituciones educativas públicas, así como del 
nivel secundaria, es de gran aporte y ayuda en las mejoras de la calidad del 
servicio  de las instituciones educativas de todo el país. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
- Dificultad para el acceso a las fuentes de información secundarias, generadas 
a partir de las publicaciones especializadas o investigaciones previas. 
- Dificultad para acceder a las fuentes de información primaria, es decir, los 
datos que se prevén recoger de los docentes y directivos que serán 
investigados. Esta limitación se asocia a la resistencia que presentan los 
docentes y directivos para otorgar información relativa a la marcha 
institucional interna. 
 Esta falta de disposición ha sido alimentada a través de los procesos de 
supervisión sancionadora que en los últimos años vino desplegando el 
Ministerio de Educación, generando con ello una actitud contraria a todo 
proceso que implique el desarrollo de evaluaciones externas 
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3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
 
Los objetivos orientan la investigación, señalando las aspiraciones 
epistémicas y el proceso metodológico de la investigación, en ese sentido la 
investigación adoptó  los siguientes objetivos: 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cuál es la percepción de los docentes, respecto a la 
relación existente entre la calidad de la gestión directiva  y los  niveles 
de eficacia de la gestión pedagógica, en la institución educativa San 
Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
 
 




O1 Determinar la percepción de los docentes sobre el nivel  de  relación 
existente entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso de 
planificación curricular en la institución educativa San Juan, del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
 
 
O2 Determinar que percepción tienen los docentes sobre la relación 
existente entre  el liderazgo directivo  y la eficacia del proceso  de 
programación curricular en la institución educativa San Juan, del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
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O3  Determinar   que percepción tienen los docentes sobre el   grado de 
relación que existe entre  el monitoreo ejercido por los  directivos  y la 
eficacia del proceso de planificación curricular en la institución 
educativa San Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
O4  Determinar la percepción de los docentes  sobre el grado de relación 
existente entre  el monitoreo ejercido por los  directivos   y la   eficacia 
del proceso de programación curricular en la institución educativa San 
Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
 
 




Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas 








De acuerdo a la percepción de los docentes, existe una relación 
significativa entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de 
eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa San Juan, 
del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
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- Según la percepción de los docentes existe relación significativa entre 
el liderazgo directivo y la eficacia del proceso de planificación 




- Según la percepción de los docentes existe relación significativa entre 
el liderazgo directivo y la eficacia del proceso  de  programación 




- Según la percepción de los docentes el monitoreo ejercido por los 
directivos se relaciona de manera directa con  la  eficacia  del proceso 
de planificación curricular en la institución educativa San Juan, del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
 
 
- Según la percepción de los docentes el monitoreo ejercido por los 
directivos se relaciona de manera directa con  la  eficacia  del proceso 
de programación curricular en la institución educativa San Juan, del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
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Las variables constituyen la base medular de las hipótesis. Orientan el trabajo 
hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a 
medición o explicación. En concordancia con lo anterior, el sistema de 
variables de la presente investigación estuvo organizado de la siguiente forma: 
 
 
3.3.1 Variable Correlacional 1: 
 




- Liderazgo directivo 
 




3.3.2 Variable Correlacional 2: 
 




- Eficacia del proceso de planificación curricular 
 








Tabla N° 1 (Variable Correlacional 1) 



















- Procura la Dirección de grupo para la consecución de metas 
- Ejerce el Control del grupo (procura que sus miembros sigan las 
instrucciones) 
- Fomenta el trabajo en equipo. 
- Estimula a los miembros del equipo para la consecución de metas. 
- Utiliza la tecnología para comunicarse y colaborar entre colegas, personal, 
padres, alumnos y la comunidad. 
- Asegura clima institucional favorable. 
- Crea un sentimiento de seguridad a los miembros del equipo. 




































- El Director  integra planes estratégicos para la adquisición de recursos. 
- El Director integra planes tecnológicos y otros planes de mejoramiento 
para adquisición de recursos. 
- Reconoce la información como recurso. 
- Utiliza la tecnología para recolectar y analizar datos interpretar resultados 
y comunicar los hallazgos para mejorar la práctica instructiva y la práctica 
de los alumnos. 
- Procura la existencia de comunicación eficaz. 
- La administración  prioriza  la eficiencia operativa. 
- La administración  prioriza  satisfacer las expectativas del usuario. 
- Se orienta a mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para 
aumentar la productividad. 
- Promueve el desarrollo de ventajas competitivas en la institución 
educativa. 
- Promueve el desarrollo de ventajas comparativas en la institución 
educativa. 
- Evalúa el conocimiento, las habilidades y la ejecución del personal al 
utilizar la tecnología. 
- Emplea los resultados de la evaluación para facilitar el desarrollo 


























Tabla N° 2 (Variable correlacional 2) 
“Eficacia de la Gestión Pedagógica” 
 
INDICADORES ITEMS Categorías 
Nivel de 
medición 









- Aseguramiento de recursos 
- Articulación de procesos 
- Previsión de capacidades en el personal 
- Precisión en los objetivos 
- Asignación de recursos 
- Designación de responsabilidades 
- Organización del trabajo operativo 
- Coordinación  con los equipos de trabajo 
- Control del avance de los procesos 
- Nivel de monitoreo de las acciones de planificación 
- Nivel de monitoreo de las acciones en ejecución 
- Supervisión de las responsabilidades asignadas 













































- La propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional 
fundamenta el modelo curricular. 
- El modelo curricular desarrolla integrablemente al alumno 
- El modelo reconoce al alumno como el eje central del proceso de 
aprendizaje. 
- El modelo curricular orienta el proyecto curricular de la institución 
educativa. 
- Los procesos de programación curricular atienden los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
- Se programa en función de los recursos didácticos disponibles. 
- Se programa en función de los ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
- Se programa en función de las inteligencias múltiples de los 
estudiantes. 
- Se programa en función de los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
- Se  ejecutan los procesos de monitoreo pedagógico 




















































En el proceso de investigación las fases principales del método hipotético- 
deductivo fueron la observación, que se realizó a dos niveles: primero a nivel 
empírico en el contexto, es decir, en las instituciones educativas del distrito. 
En segundo nivel la observación ha sido a nivel bibliográfico, mediante la 
cual se ha consultados fuentes de  naturaleza  bibliográfica. Este proceso de 
información documental se vio complementado con los hallazgos en Internet, 
relacionados a las variables investigadas. 
El conocimiento de carácter teórico y la observación empírica, permitieron 
una contrastación del ¿Cómo es? Y el ¿Cómo debe ser? A partir de las 
disfuncionalidades percibidas, se procedió a plantearse problemas de 
investigación que luego derivaron en la construcción objetivos o  propósitos. 
Posteriormente se ensayan las probables respuestas a los problemas 
planteados, dando lugar al planteamiento de las hipótesis. 
Posteriormente y de acuerdo a los objetivos se establece el tipo de 
investigación y el diseño respectivo. El tipo, no señala la aspiración 
epistémica de la investigación y el tipo de procesamiento de los datos a 
obtenerse. 
Por su lado el Diseño, establece el plan de acción, es decir, ¿Cómo se  hará 
la investigación? El diseño es concordante con el Método. 
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Establecido el itinerario epistémico que determina el  método.  Se procederá 
a recoger la información en el lapso de una hora, en el cual se aplicará el 
instrumento N° 1 que estará constituido 20 ítems y el instrumento N° 2 que 
estuvo compuesto por 20 ítems. Posteriormente la información fue 
analizada, interpretada y contrastada, permitiéndose establece conclusiones 
que podrán ser utilizadas para explicar situaciones similares de otras 
instituciones educativas. 
 
3.4.2 Tipo de Investigación: Descriptiva correlacional 
 
 
Se constituye como descriptivo al dar a conocer la percepción de los 
docentes sobre la calidad de la gestión directiva y la eficacia de la 
gestión pedagógica y correlacional porque determina el grado de 
relación existente entre las variables en la institución educativa 
estudiada. 
Por tanto, el propósito práctico, inmediato y bien definido es 
determinar, según la percepción de los docentes, el nivel de relación 
que existe entre  la  calidad de la gestión directiva  y la eficacia de   la 
gestión pedagógica en la institución educativa San Juan  del distrito 





La presente investigación es de naturaleza cuantitativa, basada en el 




De acuerdo a los fenómenos y periodo de estudio que comprende el 
estudio, la investigación es de corte transversal, dado que solo 
recoge, analiza e interpreta información referida a un periodo de 
tiempo determinado, con lo cual la información solo caracteriza ese 
periodo de tiempo. 
 
 
3.4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN :  Descriptivo –transaccional 
 
“El diseño transaccional descriptivo tienen como objetivo indagar la 
incidencia y valores en que se manifiestan una o más variables” 
(Hernández; Fernández & Batista, 2003) 
En nuestro caso, se trata de una investigación sistemática y empírica 
en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 
sucedido. 
En concordancia con el diseño transversal se procedió a observar los 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, en un solo 
momento, para después analizarlos. Las inferencias sobre las 
relaciones entre variables se realizaran sin intervención o influencia 
directa, observándose dichas relaciones tal como se han dado en su 
contexto real. 
El diseño “Transaccional descriptivo” se representa de la siguiente 
manera: 
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Representación gráfica del diseño: 
 
Variable (X1):  Percepción  de los docentes sobre  Calidad de la 
gestión directiva. 




Se mide y describe relación (X1 - X2) 





X1: Variable Percepción de los docentes sobre Calidad de la gestión 
directiva. 
X2: Variable  Eficacia de  la gestión pedagógica 
 
 












La muestra es tipo censo, intencionada y no probabilística. En la muestra no 
probabilística, según Hernández Sampieri (2003), la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas 
con las características del investigador. Aquí el proceso no es mecánico sino 
que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de 
personas. Se trata de una muestra voluntaria que es tipo censo en relación 
con la población estudiada. 
 






TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
4.1 Selección y validación de los instrumentos 
 
4.2.1 Ficha Técnica del instrumento 1 
ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
1. Titulo cuestionario “Calidad de la gestión directiva” 
2.  Autora Rosario Tapia Cabrera 
3.   Lugar de procedencia Provincia de Lima; Región Lima. Perú 
4. Traducción. Estandarización. 
Adaptación. Revalidación 
Validación de contenido mediante juicio de expertos y 
medición de confiabilidad estadística. 
5. Tipo general: psicométrico, proyectivo, 
cognitivo, etc. 
Tipo cognitivo 
6. Formas (individual o grupal) y 
poblaciones a los que son aplicables. 
 
Aplicación individual 
7.   Tiempo necesario, calculado o esperado. 40 minutos 
8. Finalidad u objetivo Medir  la calidad de la gestión directiva. 
 
 
9. Definición (conceptual y/o operacional) 
del test: variable o factor, dimensiones o 
áreas, criterios o indicadores, ítems. 
Definición conceptual del factor Liderazgo directivo: 
Conjunto de desempeños profesionales a través de los 
cuales los directivos motivan, orientan y ejecutan las 
acciones  directivas en la institución educativa 
 
Definición conceptual del factor Monitoreo ejercido 
por los directivos: 
Conjunto de procesos de supervisión, monitoreo y 
control que ejercen los directivos en torno a los 
procesos pedagógicos desarrollados por los 




10. Instrucciones para administrar, calificar o 
interpretar. 
Instrucciones: 
A través del presente se pretende determinar la 
percepción que tiene usted sobre la calidad de la Gestión 
Directiva existente en su institución educativa. En 
consecuencia le solicitamos: 
 
1. Lea detenidamente cada ítem. 
2. De acuerdo a lo percibido por usted, marque con un 
aspa (X)  la categoría que considere pertinente. 
Tiempo: Considera 40 minutos para generar tus 
respuestas. 
11. Funciones biológicas, psicológicas, 
sociales, etc. Y rasgos o características 
representantes en cada puntaje. 
 
Se representan funciones sociales en cada uno de los 
ítems del instrumento. 
12. Validación Promedio de valoración  por juicio de experto: 80.0 % 
13. Confiabilidad 
0. 897. Se determina a través coeficiente Alfa de 
Cronbach 
14. Sensibilidad Nº de ítems  para instrumento: 20 
15. Fundamentos teórico -prácticos. Gestión Directiva 
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4.1.2 Prueba de confiabilidad del cuestionario “Calidad de la gestión 
directiva” 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Calidad de la gestión 
directiva”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; de acuerdo a 
Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que un test es 
consistente al medir la variable que mide. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
 
Para obtener la confiabilidad del cuestionario “Calidad de la Gestión 
directiva”, se ejecutó el proceso siguientes pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes del nivel secundaria 
del distrito de San Juan de Miraflores-Lima 
b) Se aplicó la escala de valoración validado por juicio de expertos a la 
muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla N° 3 
Estadísticos de fiabilidad del cuestionario 
“Calidad de la gestión directiva” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.897 20 
d) En la tabla N° 3 se obtiene el valor alfa de 0.897, este valor indica que 
el test  tiene alta consistencia interna. 
K: El número de ítems 
Si
2 
: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
2 
ST   : Varianza de la suma de los Ítems 
  Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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4.1.3 Ficha técnica del instrumento 2 
 
ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
1. Titulo cuestionario “Calidad de la gestión pedagógica” 
2.  Autora Rosario Tapia Cabrera 
3.   Lugar de procedencia Provincia de Lima; Región Lima. Perú 
4. Traducción. Estandarización. 
Adaptación. Revalidación 
Validación de contenido mediante juicio de expertos y 
medición de confiabilidad estadística. 
5. Tipo general: psicométrico, proyectivo, 
cognitivo, etc. 
Tipo cognitivo 
6. Formas (individual o grupal) y 
poblaciones a los que son aplicables. 
 
Aplicación individual 
7.   Tiempo necesario, calculado o esperado. 40 minutos 
8. Finalidad u objetivo Medir  la calidad de la gestión pedagógica 
 
 
9. Definición (conceptual y/o operacional) 
del test: variable o factor, dimensiones o 
áreas, criterios o indicadores, ítems. 
Definición conceptual del factor, eficacia  del proceso 
de planificación curricular :Conjunto de rasgos de 
eficacia, eficiencia y funcionalidad en los procesos de 
planeamiento del currículo. 
 
Definición conceptual del factor, eficacia  del proceso 
de programación curricular: Conjunto de rasgos de 
eficacia, eficiencia y funcionalidad en los procesos de 





10. Instrucciones para administrar, calificar o 
interpretar. 
Instrucciones: 
El presente instrumento se utilizará para calificar la 
eficacia de la gestión pedagógica de los docentes en 
relación a los procesos de Planificación y  programación 
curricular. 
Instrucciones: 
3. Lea detenidamente cada ítem. 
4. De acuerdo a lo percibido por usted, en relación al 
desempeño de los docentes, Marque con un aspa (X) la 
valoración apreciativa que considere pertinente. 
Tiempo: Considera 40 minutos para generar tus 
respuestas. 
11. Funciones biológicas, psicológicas, 
sociales, etc. Y rasgos o características 
representantes en cada puntaje. 
 
Se representan funciones sociales en cada uno de los 
ítems del instrumento. 
12. Validación Promedio de valoración  por juicio de experto: 75.0 % 
13. Confiabilidad 
0. 906. Se determina a través coeficiente Alfa de 
Cronbach 
14. Sensibilidad Nº de ítems  para instrumento: 25 
15. Fundamentos teórico -prácticos. Gestión Pedagógica 
 
 
4.1.4 Prueba de confiabilidad cuestionario “Calidad de la gestión 
pedagógica”  aplicado a  los directores: 
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Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Calidad de la gestión 
pedagógica”, se aplicó la prueba estadística Alfa de cronbach; De acuerdo a 
Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que un test es 
consistente al medir la variable que mide. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
Donde:  
 
K: El número de ítems 
2 
Si   : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
2 
ST   : Varianza de la suma de los Ítems 
  Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad del cuestionario, “Calidad de la gestión 
pedagógica”,  se ejecutó el proceso siguiente: 
a) Se  determinó  una  muestra  piloto  de     03  directores del  nivel 
secundaria del distrito de San Juan de Miraflores-Lima 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la  
muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS  V17 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
 
Tabla N° 4 
Cuestionario N° 2 “Calidad de la gestión pedagógica” 
 
 




d) En la tabla N° 4 se obtiene el valor alfa de 0.906, este valor indica que el 
test  tiene alta consistencia interna. 
 
 
4.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación 
se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 
4.2.1   La Encuesta 
 
Esta técnica permite recoger información de manera directa a través de la 
aplicación de un cuestionario que puede ser presencial o por encargo. En 
nuestro caso se entregaran los cuestionarios a los encuestados a efectos 
que fijen sus respuestas y posteriormente nos devuelvan el formato para  su 
tratamiento estadístico. 
Cuestionarios.- “El cuestionario se define como una forma de encuesta 
caracterizada por la ausencia del encuestador, lo que obliga a éste a 
manifestar explicaciones que orientan la forma de encuestar. 
Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el 
que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo 
orden y se formulan con los mismos términos, con el objetivo de que un 
segundo investigador pueda repetirlo siguiendo los mismos pasos, es decir, 
tiene un carácter sistemático” (León y Montero ,1997) 
Para el caso de la presente investigación se diseñaron y validaron los 
siguientes cuestionarios: cuestionario “Calidad de la gestión directiva” que 
se utilizó para recoger información sobre el nivel de liderazgo que  manejan 
los directores y el estilo de administración, datos referidos a    los 
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indicadores de la variable independiente, que estuvieron referidos a 
Liderazgo y estilo de administración. 
El cuestionario “Calidad de la gestión pedagógica”, se utilizó para recoger 
información sobre la calidad educativa, datos referidos a los indicadores  de 
la variable dependiente. El cuestionario verificó y asignó valores a los 
indicadores de gestión pedagógica en la institución educativa. Estos 
estuvieron en función de los indicadores siguientes: eficacia del proceso de 
planificación curricular y programación curricular. 
 
 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se 
ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que 
faciliten la interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la 
explicación adecuada de los niveles de relación  de éstas. 
El tratamiento estadístico que se inició desde evaluar la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados 
para su tratamiento mediante el software estadístico, ha sido realizado 
tomando como herramienta  informática de apoyo el programa SPSS v.17. 
A continuación presentamos los cuadros y gráficos que explican la 
percepción  de  los  docentes,  administrativos y directores, respecto a la 
percepción de los docentes sobre la calidad de la gestión directiva y su 
relación con  la  eficacia  de  la   gestión  pedagógica en  la  Institución 
Educativa “San Juan” del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
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4.3.2 Análisis de la percepción de los docentes sobre la calidad de la gestión 
directiva en la Institución Educativa “San Juan” del  distrito  de San 
Juan de Miraflores-Lima. 
 
En la tabla y grafico relacionados a la percepción que tienen los docentes 
sobre a calidad de la gestión directiva, el 3% de los encuestados perciben 
que la gestión directiva en la Institución Educativa “San Juan” del distrito  de 
San Juan de Miraflores-Lima es “Deficiente”, mientras que el 28% de la 
muestra, perciben la gestión directiva como “Regular”, en tanto que el 44% 
de la muestra la perciben como “Bueno” .Finalmente, el 25% perciben la 
calidad de la gestión directiva como “Muy Bueno”. Se puede observar que el 
69% los docentes consideran como “Bueno- Muy Bueno” la gestión directiva 
que involucra los procesos de liderazgo de los directivos y el monitoreo de 
las acciones pedagógicas que ejecuta el cuerpo directivo. En ese sentido, 
los resultados evidencian que la gestión de los directivos está en un nivel 
alto de aceptación. Tal como se sabe, el Director como gestor educativo 
debe desarrollar ciertas competencias entre las cuales destacan como las 
principales: liderazgo, toma de decisiones, generación  de  un clima de 
participación, trabajo de equipo y metodología de  trabajo. También debe 
dominar elementos básicos de la administración tales como la planeación, 
organización, dirección, control y seguimiento de dicho proceso, como parte 
de la función del gerente académico. La parte más importante de su trabajo, 
recae en la formación de equipos de alto rendimiento, y la delegación de 
funciones, como lo fundamental para lograr una gestión de excelencia. Para 
ello la conformación de un grupo cooperativo, armonioso y trabajador es la 
base del funcionamiento de la 
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casa de estudio. Es por esta razón que el director debe formarse, prepararse 
y actualizarse para cumplir con funciones de  gerente académico, pero no 
basta con la formación académica también debe poseer características 
personales que lo acreditan como una persona innovadora, comunicativa, 
comprensiva y capaz de guiar a sus subordinados a la consecución de los 
objetivos académicos propuestos. En la institución educativa San Juan, la 
gestión directiva se acercaría, según la percepción de los encuestados, a las 
características antes descritas. 
Tabla n° 5: 






Deficiente 4 3% 3% 
Regular 45 28% 31% 
Bueno 71 44% 75% 
Muy Bueno 40 25% 100% 
Total 160 100%  
 
 
Gráfico N° 1 




4.3.3 Análisis de la percepción de los docentes sobre el liderazgo 
directivo en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San 
Juan de Miraflores-Lima. 
 
 
Dentro de su papel de liderazgo, el director debe dar servicio, ser 
confiable, desempeñar un papel moral, actuar como guardián, construir 
comunidades diversas con confianza y colaboración, y promover la 
excelencia. 
Adicionalmente el rol de liderazgo directivo se percibe cuando el 
director promueve entre los docentes el trabajo en equipo para 
planificar el desarrollo curricular adecuado y cuando es capaz de 
organizar soluciones adecuadas al desarrollo de un currículo 
innovador. El director deberá sugerir ideas novedosas, comunicar las 
experiencias exitosas que hayan desarrollado sus colegas u otras 
instituciones educativas, con la finalidad de que pueda animar 
precisamente el deseo de ese proceso de cambio, involucrando a los 
docentes en eso nuevos proyectos de innovación del currículo con el 
desarrollo de acciones tendientes a vencer las resistencias a los 
cambios. 
En esa perspectiva, el 3% de los encuestados perciben el liderazgo 
directivo en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan 
de Miraflores-Lima como “Deficiente”, mientras que el 48% del total 
perciben la gestión directiva  como “Regular”, en tanto que el  38% de 
la muestra lo perciben como “Bueno”. Finalmente, el 12% perciben la 
gestión directiva como “Muy Bueno”. 
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Asimismo, se puede discriminar que la valoración más alta se ubica 
dentro de la escala “Regular-Bueno”, lo que nos permite afirmar que es 
aceptable el nivel de gestión directiva que se desarrolla en la Institución 
Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
 













Deficiente 4 3% 3% 
Regular 76 48% 50% 
Bueno 61 38% 88% 
Muy Bueno 19 12% 100% 
Total 160 100%  
 
 





4.3.4 Análisis de la percepción de los docentes sobre Monitoreo 
ejercido por los directivos en la  Institución  Educativa  “San Juan” 
del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
 
Dentro de una política de ajuste calidad, el director tiene la 
responsabilidad de ejercer un constante monitoreo de las acciones 
pedagógico-administrativas, con la finalidad de apoyar a los docentes 
y administrativos y con ello ejercer un seguimiento de la gestión 
pedagógica y administrativa. En ese sentido, el monitoreo es el proceso 
de recojo y análisis de información de los procesos pedagógicos 
desencadenados en el aula y la institución educativa. 
En esa perspectiva se entiende que los directivos deben Identificar 
fortalezas y debilidades de la práctica docente in situ. Así como contar 
con información confiable y oportuna y prestar ayuda pedagógica para 
el mejoramiento de los desempeños docentes y elevar el nivel de logro 
de los aprendizajes. 
Asimismo, se espera que el monitoreo favorezca la socialización y 
valoración de las prácticas docentes exitosas, como resultado de sus 
experiencias en aula, a través de espacios de discusión y reflexión. 
Con ello, se logra promover la construcción de propuestas de 
innovación pedagógica y la investigación acción en aula. 
En esa perspectiva, los resultados del trabajo de campo nos refieren 
que el 3% de los encuestados perciben que el monitoreo directivo en la 
Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-
Lima,   es   “Deficiente”,  mientras   que   el   40%   del total 
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perciben el monitoreo ejercido por los directivos como “Regular”. El 
36% de la muestra lo perciben como “Bueno” y el 21% lo perciben como 
“Muy Bueno”. 
Tabla N° 7 










Deficiente 6 3% 3% 
Regular 64 40% 43% 
Bueno 57 36% 79% 
Muy Bueno 33 21% 100% 






Gráfico N° 3 




4.3.5 Análisis del nivel de relación existente entre la Percepción de  los 
directivos sobre la eficacia de la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de 
Miraflores-Lima. 
 
La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la 
calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega  el 
establecimiento escolar en su conjunto y en su especifidad unitaria y 
local para incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a 
mejorar las prácticas educativas vigentes. 
Situarse en el plano pedagógico de la práctica educativa, supone la 
existencia de un conjunto de condiciones propiamente institucionales 
que rebasan el ambiente estrictamente escolar para tocar las esferas 
de poder formales y no formales que atañen tanto a autoridades, 
familias y sujetos interactuantes como a procesos de interacción y  de 
intercambio de valores, sean estos de orden pedagógico o extra- 
pedagógico. 
En esa perspectiva, en la tabla y gráficos precedentes se observa que 
el 67% de los encuestados perciben la calidad de la gestión 
pedagógica que desarrollan los docentes en la Institución Educativa 
“San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima como 
“Regular”, mientras que el 33% del total perciben como “Bueno”, el 
trabajo de los docentes en lo relacionado a la gestión del proceso de 
planificación y programación curricular, que configura la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa “San Juan” del  distrito de  San 
Juan de Miraflores-Lima. 
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De acuerdo a los resultados que se perciben se puede inferir que  
los procesos de planificación curricular   que tienen que  ver con la 
construcción  del  Proyecto  Curricular  Institucional se  hallan bien 
orientados y éstos estarían respondiendo a las demandas locales. 
Por otro lado, también se infiere que los procesos de programación 
curricular, según esta visión general,   estarían desarrollándose de 
manera pertinente. 
 
Tabla n° 8: 
“Eficacia de la gestión pedagógica” 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Regular 4 67% 67% 
Bueno 2 33% 100% 




Gráfico N° 4 




4.3.6 Análisis del nivel de relación existente entre la Percepción de  los 
directivos sobre la eficacia del proceso de planificación 
curricular en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de 
San Juan de Miraflores-Lima. 
De acuerdo con Ande-Egg- E (1989) "Planificar es la acción 
consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 
cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas 
acciones y actividades previstas de antemano con las que se pretende 
alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la limitación de los 
medios". Se puede entender también que la planificación es un 
proceso para determinar "adonde ir" y establecer los requisitos para 
llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible. 
En concordancia con lo anterior, la planificación curricular es 
concebida como el proceso de previsión, realización y control de los 
diversos componentes que intervienen en el proceso enseñanza, 
aprendizaje. 
Debemos entender que la planificación curricular es el proceso de 
previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución 
educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en 
experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar 
sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual 
están estructurados todos los componentes (campos) que debieran 
ser considerados. 
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En esa perspectiva, los elementos que intervienen en el proceso 
educativo son: competencias, contenidos, actividades, métodos, 
procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos, escenario 
educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, en 
el proceso de Planificación curricular deben tomarse en cuenta los 
sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente. 
Después de aplicar el instrumento a la muestra, se tiene que el 17% 
de los encuestados perciben que el proceso de planificación curricular 
ejecutado por los docentes en la Institución Educativa  “San Juan” del 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima es “Deficiente”, asimismo el 
67% lo perciben como “Regular”, mientras que el 17% del total lo 
perciben  como “Bueno”. 
 
 
Tabla n° 9: 











Deficiente 1 17% 17% 
Regular 4 66% 83% 
Bueno 1 17% 100% 
Total 6 100,0  
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Gráfico n° 5 







4.3.7 Análisis del nivel de relación existente entre la Percepción de  los 
directivos sobre la eficacia del proceso de programación 
curricular en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de 
San Juan de Miraflores-Lima. 
 
La programación curricular es entendida como el proceso de previsión 
de los diversos elementos curriculares que intervienen en el proceso 
de enseñanza, aprendizaje en un período de tiempo determinado. La 
programación se orienta a todo aquello que haga posible un adecuado 
desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje y como 
consecuencia de ello se logre los objetivos o competencias   
educativas   deseadas.   Esta   etapa   considera    la 
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elaboración del Programación curricular del área y de las unidades 
didácticas. 
En esa perspectiva los resultados del trabajo de campo nos llevan a 
precisar que el 67% de los encuestados percibieron que el nivel de 
eficacia del proceso de programación es “Regular”, mientras que el 
33% lo califica como “bueno”. 
Lo anterior nos permite afirmar que son aceptables los procesos de 
programación que desarrollan los docentes en la Institución Educativa 
“San Juan” del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
Hay que tomar en cuenta que para los docentes de la institución 
educativa la programación es el trabajo de organización que realiza el 
profesor con el fin de componer en un todo sistemático, y con vistas a 
impartir una acción formativa, todos los elementos de que dispone en 
función de la consecución de los objetivos de aprendizaje. Sin 
embargo, así como la planificación debe hacerla la comunidad 
educativa, la programación es responsabilidad del profesor, o equipo 
de profesores, que va a dirigir y conducir las clases. 
Tabla n° 10: 




















Total 6 100%  
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Grafico n° 6 






4.4. prueba de contrastación de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características 
de normalidad de la población de estudio. 
Teniendo en cuenta la normalidad de la población se eligieron las pruebas 
estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de normalidad 
se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, siguiéndose el procedimiento 
que se describe: 
A) Para aplicar la  prueba  de  normalidad,  planteamos las hipótesis de 
Trabajo: 
Ho Los datos de la población de estudio provienen de una distribución 
normal. 




B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. 
 
C) Para  Sig. (Alfa) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Para  Sig. (Alfa) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
 
 
Tabla n° 11 
“Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra” 
 
calidad de la gestión 
directiva 






Z de Kolmogorov-Smirnov 
0.293 0.233 
 0.693 0.793 








E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
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1. El valor de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor de 0.693 y 0.793, luego el valor Sig. ( alfa )>0.05,  
entonces, se acepta la hipótesis nula. 
2. Luego se concluye que los datos de las variables de estudio 
provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de 
Pearson. 
4.3.2.1 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL: 
 
De acuerdo a la percepción de los docentes, existe una relación 
significativa entre la calidad de la gestión directiva  y los niveles  de 
eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa San 
Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi De acuerdo a la percepción de los docentes,  existe  una relación 
significativa entre la calidad de la gestión directiva y los niveles 
de eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa 
San Juan, del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
Ho De acuerdo a la percepción de los docentes, no existe una 
relación significativa entre la calidad de la gestión directiva y los 
niveles de eficacia de la gestión pedagógica en la institución 




Tabla n° 12 
“Grado de correlación entre la calidad de la gestión directiva y la 










CALIDAD DE LA 
GESTIÓN DIRECTIVA 
Correlación de Pearson 1 ,898** 
Sig. (bilateral)  ,000 
 N 160 6 
EFICACIA DE LA 
GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 
Correlación de Pearson ,898** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 160 6 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
t obtenido =  Ѵ n-2  
2 
 
c) Se obtiene los gl = 160- 02 = 158 
 
d) Calculo de obtenido 
 
= 0,898 Ѵ 158  
1-0.79 
 
= 0,898 Ѵ 158  
0,207 
 





= 0,898 * 27,627 = 24,80 
 
T obtenido =  24.80 valor calculado 
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T crítico  = 16,50 
 
e) Regla de decisión: 
 
Si el valor absoluto t obtenido es  que el t crítico, entonces se 
rechaza la ho y en consecuencia se acepta la hi. 
En consecuencia, se concluye que existe relación   significativa 
 
entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de eficacia 
de la gestión pedagógica en la institución educativa San Juan, 
del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación  (r2=0.79) 
nos indica que el 79%, de la variabilidad en la eficacia de la 
gestión pedagógica  está determinada por  la calidad de  la 
gestión directiva  en   la Institución Educativa “San Juan”  del 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Lo cual nos indica que 
existen otras variables que también pueden influir en la calidad 
de los servicios. 
 
 




4.3.2.2.1 Para Hipótesis específica 1: 
 
Según la percepción  de  los  docentes  existe  relación significativa 
entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso  de planificación 
curricular en la institución educativa San Juan, del distrito de San 
Juan de Miraflores-Lima. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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Hi Según la percepción de los docentes existe  relación significativa 
entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso de 
planificación curricular en la institución educativa San Juan, del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima 
 
 
Ho Según la percepción de los docentes no existe relación 
significativa entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso 
de planificación curricular en la institución educativa San Juan, 
del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima 
 
Tabla n° 13 
“Grado de correlación entre el liderazgo directivo 
y la planificación curricular” 











 Sig. (bilateral)  ,000 






 Sig. (bilateral) ,000  
 N 160 6 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 




c) Se obtiene los gl = 160- 02 = 158 
 
d) Calculo de obtenido 
 
= 0,769 Ѵ 158  
1-0,769 
 
= 0,769 Ѵ 158  
0,231 
 





= 0,769 * 26,13 = 20,90 
 
t obtenido = 20.09 valor calculado 
T crítico  = 16,50 
 
 
e) Regla de decisión: 
 
Si el valor absoluto t obtenido es  que el t crítico, entonces se 
rechaza la ho y en consecuencia se acepta la hi. 
 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa entre 
el liderazgo directivo y la eficacia del proceso de planificación 
curricular en  la Institución Educativa “San Juan” del  distrito de  San 
Juan de Miraflores-Lima; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Luego  de  establecerse  el  coeficiente  de  determinación (r2=0.59) 
 
nos indica que el 59. %, de la variabilidad en eficacia del proceso de  
planificación están determinadas  por liderazgo  directivo  en  la 
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Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de 
Miraflores-Lima. Lo cual nos indica que existen otras variables que 
también influyen en  la gestión pedagógica. 
 
 
4.3.2.2.2 Para Hipótesis específica 2: 
 
Según la percepción de los docentes existe  relación  significativa 
entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso de 
programación curricular en la institución educativa San Juan, del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
Hi  Según    la  percepción  de  los  docentes     existe   relación 
significativa entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso 
de programación curricular en la institución educativa San 
Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima 
Ho . Según la percepción de los docentes no existe relación 
significativa entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso 
de programación curricular en la institución educativa San 
Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima 
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TABLA N° 14 
 
 
“Grado de correlación entre ejercicio del liderazgo 
y la calidad de los procesos pedagógicos” 








 Correlación de Pearson 1 ,780** 
LIDERAZGO DIRECTIVO   
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 160 6 
 Correlación de Pearson ,780** 1 




Sig. (bilateral) ,000  
 N 160 6 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
t obtenido =  Ѵ n-2  
2 
 
c) Se obtiene los gl = 160- 02 = 158 
 
d) Calculo de obtenido 
 
= 0,780 Ѵ 
 
= 0,780 Ѵ 158  
0,22 
 









t obtenido = 20,90 valor calculado 




t crítico  = 16,50 
 
e) Regla de decisión: 
 
Si el valor absoluto t obtenido es  que el t crítico, entonces se 
rechaza la ho y en consecuencia se acepta la hi. 
 
 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa 
entre de liderazgo directivo y la eficacia del proceso de 
programación curricular en la Institución Educativa “San Juan” 
del distrito de San Juan de Miraflores-Lima; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación 
(r2=0.608) nos indica que el 60.8%, de la variabilidad en la 
eficacia del proceso de programación curricular se halla 
determinado liderazgo directivo en la  Institución  Educativa “San  
Juan”  del     distrito  de  San  Juan  de    Miraflores-Lima, 
asimismo el resultado nos indica que existen otras variables que 




4.3.2.2.3 Para Hipótesis específica 3: 
 
Según la percepción de los docentes el monitoreo ejercido por los  
directivos  se relaciona de manera directa con  la eficacia  del 
proceso de planificación curricular en la institución educativa San 
Juan, del  distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
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a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi Según  la percepción de los docentes  el monitoreo ejercido por 
los directivos se relaciona de manera directa con la eficacia 
del proceso de planificación curricular en la institución 
educativa San Juan, del distrito de San Juan de Miraflores-
Lima. 
Ho Según la percepción de los docentes  el monitoreo ejercido por 
los  directivos   no se relaciona de manera directa con  la 
eficacia del proceso de planificación curricular en la 




TABLA Nº 15 
 
 
“Grado de correlación entre el monitoreo ejercido por los directivos 
y la eficacia del proceso de planificación curricular” 
  
MONITOREO 






 Correlación de Pearson 1 ,781** 
MONITOREO EJERCIDO 
POR LOS DIRECTIVOS 
  
Sig. (bilateral)  ,000 
 N 160 6 
 Correlación de Pearson ,781** 1 




Sig. (bilateral) ,000  
 N 160 6 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 




c) Se obtiene los gl = 160- 02 = 158 
 
d) Calculo de obtenido 
 
= 0,781 Ѵ 
 





= 0,781 * 26,860 = 21,75 
 
t obtenido =  21,75 valor calculado 
t crítico  = 16,50 
e) Regla de decisión: 
 
Si el valor absoluto t obtenido es  que el t crítico, entonces  se 
rechaza la ho y en consecuencia se acepta la hi. 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa 
 
entre el monitoreo ejercido por los directivos y la eficacia del 
proceso de planificación curricular desarrollados por los 
docentes en  la Institución Educativa “San Juan” del  distrito  de 
San Juan de Miraflores-Lima; con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación 
(r2=0.609) nos indica que el 60.9%, de la variabilidad en la 
eficacia del proceso de planificación curricular desarrollan los 
profesores  está determinado por el monitoreo ejercido por los 





directores en la Institución Educativa “San Juan” del  distrito  de 
San Juan de Miraflores-Lima, asimismo el resultado nos indica 




4.3.2.4 Para Hipótesis específica 4: 
 
Según la percepción de los docentes existe relación 
significativa entre el monitoreo ejercido por los directivos y la 
eficacia del proceso de programación curricular en la institución 
educativa San Juan, del distrito de San Juan de Miraflores-
Lima. 




Hi Según la percepción de los docentes existe relación 
significativa entre  el monitoreo ejercido por los directivos  
y la eficacia del proceso de programación curricular en la 
institución educativa San Juan, del distrito de San Juan  de 
Miraflores-Lima. 
Ho Según la percepción de los docentes no existe relación 
significativa entre  el monitoreo ejercido por los directivos  y 
la eficacia del proceso de programación curricular en la 







“Grado de correlación entre el monitoreo ejercido por los directivos y la 
eficacia del proceso de programación curricular ” 
  
MONITOREO 






 Correlación de Pearson 1 ,785** 
MONITOREO EJERCIDO 
POR LOS DIRECTIVOS 
  
Sig. (bilateral)  ,000 
 N 160 6 
 Correlación de Pearson ,785** 1 




Sig. (bilateral) ,000  
 N 160 6 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
t obtenido =  Ѵ n-2  
1-r2 
 
c) Se obtiene los gl = 160- 02 = 158 
 
d) Calculo de obtenido 
 
= 0,785 Ѵ 
 
= 0,785 Ѵ 158  
0,215 
 





= 0,785* 27,108 = 21,27 




t obtenido =  21,27 valor calculado 
t crítico  = 16,50 
 
 
e) Regla de decisión: 
 
Si el valor absoluto t obtenido es  que el t crítico, entonces  se 
rechaza la ho y en consecuencia se acepta la hi. 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa 
 
entre el monitoreo ejercido por los directivos y la eficacia de los 
procesos de programación curricular desarrollados por los 
docentes en  la Institución Educativa “San Juan” del  distrito  de 
San Juan de Miraflores-Lima; con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación 
(r2=0.616) nos indica que el 61.6%, de la variabilidad en la 
eficacia de los procesos de programación curricular está 
determinado por  el monitoreo ejercido por los directivos en   la 
Institución Educativa “San Juan” del  distrito de San Juan  de  
Miraflores-Lima,  asimismo  el  resultado  nos  indica   que 
existen otras variables que también influyen en la eficacia de 
los procesos de programación curricular. 
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4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con la hipótesis planteada sobre la percepción de los docentes 
existe una relación significativa entre la calidad de la gestión directiva, y los 
niveles de eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa San 
Juan, del distrito de San Juan de Miraflores-Lima, que alcanza un valor 
correlacional de 0,898. Se infiere que existe relación significativa la calidad de 
la gestión directiva y los niveles de eficacia y la calidad del servicio educativo 
que se brinda en las Instituciones educativas, luego de establecerse   que    el 
coeficiente   de   determinación   (r2=0.79)   nos   indica   que   el   79%,   de la 
 
variabilidad en la eficacia de la gestión pedagógica está determinada la  calidad 
de la gestión directiva. En la gestión directiva no se trata sólo de gestionar 
aspectos aislados en el contexto escolar como hasta el momento se manifiesta 
en los sistemas educacionales. 
Se trata pues de tener en cuenta en la proyección, que entre los diferentes 
componentes del sistema escolar se dan múltiples interrelaciones y el  enfoque 
global posibilita verlas todas en función de comprender con una mayor 
significación el alcance de la educación que brinda la institución educativa. 
Respecto a lo que se ha determinado en esta investigación, se puede contrastar 
con lo señalado por Thieme, C. (2005) en su investigación “Liderazgo y eficacia 
en la educación primaria. En esta investigación, mediante técnicas cuantitativas 
se pretendio conocer si el liderazgo influye en el desempeño escolar y en ese 
caso, qué variables o factores son  relevantes 
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y en qué magnitud. Para ello se analizan los resultados de una encuesta 
aplicada a docentes y directores de 37 escuelas de la primera región. 
A través de correlaciones y análisis de varianza se revisa si las escuelas con 
buenas prácticas de liderazgo tienen a la vez buenos resultados de desempeño 
escolar. Luego, mediante análisis factorial confirmatorio se llega a un modelo 
de 7 factores (tres de liderazgo transformacional, tres de liderazgo 
transaccional y uno de no liderazgo). De acuerdo a lo anterior las  instituciones 




- En relación a la hipótesis especifica que señala que “Según  la percepción  de 
los docentes existe relación significativa entre el liderazgo directivo y la eficacia 
del proceso de planificación curricular se ha determinado un valor correlacional 
de 0,769 (índice de Pearson). Este resultado ha señala que el 
59. % de la variabilidad en eficacia del proceso de planificación están 
determinadas por liderazgo directivo en la Institución Educativa “San Juan”  del  
distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
En ese sentido, si comparamos estos resultados con un estudio realizado por 
el centro de investigaciones educativas de la Universidad de Puerto Rico, 
respecto a “Los estilos de liderazgo que presentan los docentes de los centros 
educativos, en el año 2000”, en el que fundamentó que el estilo de liderazgo 
preferido por los docentes es el participativo. Se observa una mayor preferencia 
por este estilo de liderazgo entre los maestros jóvenes (25 a 30 
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años de edad) y entre aquellos maestros con pocos años de experiencia de (0 
a 5 años). 
La preferencia del estilo participativo del director por los maestros de las 
escuelas de la comunidad, tanto los de menos años de experiencia como los 
más jóvenes, puede estar influenciada por la filosofía de estas escuelas en 
relación con la importancia de la participación de todos los componentes en el 
establecimiento de políticas y toma de decisiones. 
Este estudio guarda relación con nuestras variables y con el coeficiente de 
determinación que arrojo 59% el que nos indica que no solo el liderazgo influye 
en la calidad de los servicios, sino que existen otras variables que también 
pueden influir. 
Sobre estos mismos resultados incide el trabajo de Erica, Simbort Ferreyra, 
quien a través del  “Estudio comparativo sobre estilos de    liderazgo docente  y 
su incidencia en la elaboración de un proyecto educativo participativo, en los 
centros educativos “San Luís Gonzaga” y “Nuestra Señora de Las Mercedes” 
de Ica 2006, concluyó que existen dificultades similares en ambos centros 
educativos, observándose diversos tipos de liderazgo en los docentes que 
condicionan la elaboración técnico pedagógica , asimismo manifiesta que el 
líder que tiene éxito es aquel claramente consciente de aquellas fuerzas que 
tienen una mayor relevancia con relación a su comportamiento en un momento 
dado, y es capaz de comportarse adecuadamente de acuerdo con aquellas 
percepciones suyas, si se requiere dirección, es capaz de proporcionar tal 
libertad. 
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Esta investigación hace referencia, de la forma como el liderazgo condiciona 
los niveles de participación de los docentes en la construcción del documento 
de gestión curricular, denominado “Proyecto Curricular Institucional”. Es decir 
que los procesos de planificación curricular están fuertemente mediados por  el 
estilo de liderazgo que ejercen los directivos. 
 
 
- En relación a la hipótesis que señala que  la percepción de los docentes  existe 
relación significativa entre el liderazgo directivo y la eficacia  del proceso de 
programación curricular, alcanza un valor correlacional de 0,780, esto significa 
que el 60.8%, de la variabilidad en la eficacia del proceso de programación 
curricular se halla determinado liderazgo directivo en la Institución Educativa 
“San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. En ese sentido, el 
estudio de Yobana Ramírez Arroyo, (2011) “Incidencia del liderazgo de los 
directores en el clima laboral de las instituciones educativas públicas de nivel 
secundaria de la provincia de Pisco”, señaló como  conclusión principal que “El 
Liderazgo de los directores, entendido como la habilidad para conducir a un 
equipo hacia el logro de los objetivos institucionales, incide de manera relevante 
en el clima laboral de las instituciones educativas públicas de nivel secundaria 
de la provincia de Pisco, estableciéndose una correlación estadísticamente 
significativa de 0.701 (valor r de Pearson). Esto nos permite confirmar  que el 
liderazgo no solo favorece  el proceso de gestión pedagógica, sino que además 
contribuye a fortalecer otras dimensiones del escenario educativo, que sin duda 
son relativas a la eficacia del trabajo de programación curricular. En efecto, 
no se podría dar 
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- En relación a la hipótesis especifica que señala que el monitoreo ejercido por 
los directivos se relaciona de manera directa con la eficacia del proceso de 
planificación curricular y que alcanza un valor correlacional de 0,781,lo que 
significa que el 60.9%, de la variabilidad en la eficacia del proceso de 
planificación curricular desarrollan los profesores está determinado por el 
monitoreo ejercido por los directores en la Institución Educativa “San Juan”  del 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima, se puede  contrastar con el  trabajo 
realizado por YiIIy Balzán titulado “Acompañamiento pedagógico del supervisor 
y desempeño docente en III Etapa de Educación Básica”, que concluye que, 
“Los supervisores casi siempre cumplen con las funciones del Coaching. Sin 
embargo esto difiere para los docentes de las diferentes instituciones quienes 
reportaron un porcentaje alto lo cual debe considerarse muy importante, ya que 
es la población más alta en las instituciones y son ellos quienes sienten con 
más fuerza la carencia de un supervisor que los motive hacia el éxito”. En 
efecto, el proceso de monitoreo directivo es sumamente necesario para mejorar 
los procesos de planificación y programación curricular. 
Muchas veces la falta de orientación de los directivos genera la sensación de 
falta de guía para los docentes. Los docentes que reciben apoyo y 
acompañamiento suelen desempeñarse con mayor confianza y seguridad en lo 
que hacen. 
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- Finalmente debemos señalar que la hipótesis que señala que existe relación 
significativa entre el monitoreo ejercido por los directivos y la eficacia del 
proceso de programación curricular alcanza un valor correlacional de 0,785,  lo 
cual significa que el 61.6%, de la variabilidad en la eficacia de los procesos de 
programación curricular está determinado por el monitoreo ejercido por los 
directivos en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de 
Miraflores-Lima. Respecto a este hallazgo, el estudio de Julián Pedro Espinoza 
Rosales, denominado “Influencia de la aplicación del programa nacional de 
formación y capacitación permanente sobre el nivel de desempeño didáctico de 
los docentes de educación primaria de la institución educativa N° 20820, 
Huacho”, concluyó que “El Programa Nacional de Formación y Capacitación 
Permanente (PRONAFCAP), permite elevar significativamente el nivel de 
desempeño didáctico de los docentes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 20820 de la UGEL Nº 09 de Huaura. Esto reafirma nuestro 
hallazgo en el sentido que se puede apreciar que al realizarse procesos de 
capacitación y/o acompañamiento se mejoran sustancialmente los 
desempeños didácticos, los cuales como se sabe se hallan ligados a los 




De acuerdo a la percepción de los docentes existe  relación  significativa 
de 0,898 (r de Pearson) entre la calidad de la gestión directiva y los 
niveles de eficacia de la gestión pedagógica, lo cual nos permite inferir 
que el 79%, de la variabilidad en la eficacia de la gestión pedagógica 
está determinada por la calidad de la gestión directiva  en la Institución 
Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 
Asimismo se ha determinado que los docentes perciben que existe 
relación significativa de 0,769 (r de Pearson)  entre  el  liderazgo directivo 
y la eficacia del proceso de  planificación curricular, lo cual  nos permite 
inferir que el 59%, de la variabilidad en la eficacia de la planificación 
curricular está determinada por la calidad del liderazgo directivo en la 
Institución Educativa “San Juan” del  distrito de San  Juan de Miraflores-
Lima. 
Complementariamente, de acuerdo a lo que perciben los docentes se ha 
establecido que existe relación significativa de 0,780 (valor r de Pearson) 
entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso de programación 
curricular, lo cual nos permite inferir que el 60,8%, de la variabilidad en 
la eficacia de la programación curricular está determinada por la calidad 
del liderazgo directivo en la Institución Educativa “San Juan” del  distrito 
de San Juan de Miraflores-Lima. 
Siguiendo el orden de ideas, se establece  que el Monitoreo ejercido  por 
los directivos, se relaciona de manera directa en 0,781 (valor r de 
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Pearson), con la eficacia del proceso de planificación curricular, lo que 
nos permite inferir que el 60.9 %, de la variabilidad en la eficacia de la 
planificación curricular está determinada por el monitoreo ejercido por los 
directivos en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan 
de Miraflores-Lima. 
Finalmente, de acuerdo a la percepción de los docentes el monitoreo 
ejercido por los directivos se relaciona de manera directa en 0,785 (valor 
r de Pearson) con la eficacia del proceso de programación curricular, lo 
que nos permite inferir que el 61.6 %, de la variabilidad en la eficacia de 
la programación curricular está determinada por el monitoreo ejercido 
por los directivos en la Institución Educativa “San Juan” del  distrito de 








Mejorar las capacidades de gestión directiva en los docentes que asumen la 
dirección de las instituciones educativas. Este mejoramiento implica un mayor y 








Desarrollar en el personal directivo las habilidades de coaching, de manera que se 
hallen preparados para conducir eficazmente equipos heterogéneos, ya sea  por su 





Establecer procedimientos eficientes y eficaces para el desarrollo del 
acompañamiento pedagógico en aula, de manera que el equipo directivo no solo 
sea el estamento que controla y evalúa, sino además el que fortalece y comparte 
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Cuestionario N°1 
“Calidad de la gestión directiva” 
 
 
1. Lea detenidamente cada ítem. 





































 Liderazgo Directivo 4 3 2 2 
01 Procura la Dirección de grupo para la consecución de metas     
02 Fomenta el trabajo en equipo.     
03 Estimula a los miembros del equipo para la consecución de metas.     
04 Estimula la Interacción de los docentes en el diseño de proyectos.     
05 Apoya la  innovación pedagógica que desarrolla el equipo docente.     
 Asegura clima institucional favorable.     
06 Crea un sentimiento de seguridad a los miembros del equipo.     
07 Realza los logros individuales y del equipo de docentes     
 Monitoreo Directivo     
08 Nivel de monitoreo de las acciones de planificación     
09 Nivel de monitoreo de las acciones en ejecución     
11 Reconoce la información como recurso.     
12 Utiliza la tecnología para recolectar y analizar datos interpretar resultados 
y comunicar los hallazgos para mejorar la práctica instructiva y la práctica 
de los alumnos. 
    
13 Procura la existencia de comunicación eficaz.     
14 Nivel de ejecución de los procesos de monitoreo pedagógico     
15 Nivel de ejecución de los procesos de supervisión de los procesos 
pedagógicos 
    
16 Cómo califica el  acompañamiento pedagógico     
17 Cómo califica la generación de situaciones de interaprendizaje     
18 Cómo califica la la retroalimentación     
19 Evalúa el conocimiento, las habilidades y la ejecución del personal al 
utilizar la tecnología. 
    
20 Emplea los resultados de la evaluación para facilitar el desarrollo 
profesional del personal. 
    
Instrucciones: 
A través del presente se pretende determinar la percepción que tiene usted sobre la calidad de la  
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Cuestionario   N°2 
“Eficacia de la gestión pedagógica” 
 Presentación:  
 El presente instrumento se utilizará para calificar la eficacia de la gestión pedagógica de  
los docentes en relación a los procesos de Planificación y programación curricular. 
 Instrucciones:  
3. Lea detenidamente cada ítem. 
4. De acuerdo a lo percibido por usted, en relación al desempeño de los docentes, Marque con 


































 Planificación curricular     
01 Nivel de identificación de las demandas educativas locales     
02 Nivel de coherencia entre la propuesta pedagógica y el Proyecto curricular.     
03 Nivel de articulación de las demandas educativas con el sector productivo     
04 Nivel de articulación en el proyecto educativo institucional de la visión y misión 
institucional. 
    
05 Nivel de respuesta del proyecto curricular a la visión institucional.     
06 La propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional fundamenta el 
modelo curricular. 
    
07 El modelo curricular desarrolla integrablemente al alumno     
08 El modelo reconoce al alumno como el eje central del proceso de aprendizaje.     
09 El modelo curricular orienta el Proyecto Curricular de la institución educativa.     
11 Nivel de respuesta del proyecto curricular a las competencias de las estudiantes.     
 Procesos  de programación     
12 Los procesos de programación curricular atienden los intereses y necesidades de 
los estudiantes. 
    
13 Se programa en función de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.     
14 Se programa en función de las inteligencias múltiples de los estudiantes.     
15 Se programa en función de los estilos de aprendizaje de los estudiantes     
16 Nivel de respuesta de las estrategias didácticas a las actividades de 
aprendizaje diseñadas. 
    
17 Previsión de medios y materiales didácticos.     
18 Incorporación de tecnología como apoyo didáctico, en la previsión curricular.     
19 Previsión de procedimientos de evaluación de aprendizajes.     
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL 
CUESTIONARIO N°1 
“CALIDAD DE LA GESTIÓN DIRECTIVA” 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 
Mg. Víctor Bendezú Hernández 
1.2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 




1.4. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la primera variable de la investigación. 
 
1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO : 
Lic. Rosario Tapia Cabrera– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    85 % 
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
gestión directiva 
    85 % 
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente 
    85 % 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85 % 
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    85 % 
CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
    85 % 
COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
    85 % 
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  OPINION DE APLICABILIDAD: 
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión 
entre los ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable 





















Firma del Experto Informante 
D.N.I Nº    
Teléfono     
85 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL 
CUESTIONARIO N°1 
“CALIDAD DE LA GESTIÓN DIRECTIVA” 
I.- DATOS GENERALES: 
 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
1.2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3. NOMBRE DEL INSTRUMENTO : 
 
Cuestionario  n°1 “Calidad de la gestión directiva” 
 
1.4 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la primera variable de la investigación. 
 
1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO: 
Lic. Rosario Tapia Cabrera– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficient










CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
   75 %  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
gestión directiva 
   75 %  
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer los 
conocimientos de Gestión 
Directiva 
   75 %  
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
   75 %  
COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   75 %  
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III.-  OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su 
estructura interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa  entre 





















Firma del Experto Informante 
D.N.I Nº    
Teléfono      
75 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL 
CUESTIONARIO N°1 
“CALIDAD DE LA GESTIÓN DIRECTIVA” 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
1.2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. NOMBRE DEL INSTRUMENTO : 
 
Cuestionario  n°1 “Calidad de la gestión directiva” 
 
1.4 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la primera variable de la investigación. 
 
1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO: 
Lic. Rosario Tapia Cabrera– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 
INDICADORES CRITERIOS Deficient










CLARIDAD Esta formulado con un lenguaje 
claro 
   75 %  
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
   75 %  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances 
de las teorías de gestión 
directiva 
   75 %  
ORGANIZACION Existe una organización lógica 
y coherente 
   75 %  
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer los 
conocimientos de Gestión 
Directiva 
   75 %  
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos y 
científicos 
   75 %  
COHERENCIA Entre los índices e indicadores    75 %  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   75 %  
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III.-  OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda 






















Firma del Experto Informante 
D.N.I Nº    
Teléfono      
75 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL 
CUESTIONARIO N°1 
“EFICACIA DE LA GESTIÓN PEDAGOGICA” 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 
Mg. Víctor Bendezú Hernández 
1.2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  Cuestionario  N°1 “eficacia de la gestión 
pedagógica” 
 
1.3. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la segunda variable de la investigación. 
 
1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO : 
Lic. Rosario Tapia Cabrera– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    85 % 
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
gestión pedagógica 
    85 % 
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente 
    85 % 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    85 % 
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    85 % 
CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
planificación y 
programación curricular 
    85 % 
COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
    85 % 
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  OPINION DE APLICABILIDAD: 
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión 
entre los ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable 

















Firma del Experto Informante 
D.N.I Nº    
Teléfono     
85 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL 
CUESTIONARIO N°1 
“EFICACIA DE LA GESTIÓN PEDAGOGICA” 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
1.2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 
1.3 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario  N°1 “eficacia de la gestión 
pedagógica” 
 
1.4 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en 
relación con la segunda variable de la investigación. 
 
1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : 
Lic. Rosario Tapia Cabrera– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
   75 %  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
gestión pedagógica 
   75 %  
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
   75 %  
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 conocimientos de 
Gestión pedagógica 
     
CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
planificación y 
programación curricular 
   75 %  
COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
   75 %  
 
 
III.-  OPINION DE APLICABILIDAD: 
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su 
estructura interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa  entre 




















Firma del Experto Informante 
D.N.I Nº    
Teléfono     
75 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL 
CUESTIONARIO N°1 
“EFICACIA DE LA GESTIÓN PEDAGOGICA” 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 
Dra. Haydée Rodríguez Navarro 
1.2 CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 
 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario  N°1 “eficacia de la gestión 
pedagógica” 
 
1.4 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la segunda variable de la investigación. 
 
1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO: 
Lic. Rosario Tapia Cabrera– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75 %  
OBJETIVIDAD No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
   75 %  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
gestión pedagógica 
   75 %  
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente 
   75 %  
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75 %  
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   75 %  
CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
planificación y 
programación curricular 
   75 %  
COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
   75 %  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-  OPINION DE APLICABILIDAD: 
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda 
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D.N.I Nº    
Teléfono     
75 % 
